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Excmo. Sr.: 8eg6n participa. " este Ministerio el
CapitAn general de lB. primera región, falleoió el
d1a. 22 del corriente mes, en esta. Corte, el General
de brigada D. Joaquín de la Llavd y Garcla, Oo·
mandante general de Ingenier<» que era de dioha
región.
De real orden lo digo " V. :e. para n conooimien·
to y finea ooDliguientCl. DiO' guarde" V. B. muo
ch<» &6011. )(adrid 25 de Mptlembre de 1916.
RAMÓN ECHAOI1~
Seftor Preliden~ del Conlejo 8upremo de Guerra.
y Marina.
Seft~ Interventor civil de Gu.m.. y Karina. y del
Protectorado '!ln MlUTuecOll.
D_TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
nombrar ayudante de oampo del Genera! de la pri.
mera bri~ de la división de Caba.l1erío., D. J0e6
Garcta 81iíeriz y H~rváa, al oapit6.n de dicha anDa
D. lIart(n Marin Miguel, deetiDado actualmente en
el 13.0 Dep6eito de reeerva.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimien.
too y efectos consiguientes. Dios guanle " V. E. mu-
choe añoe. lfadrid 25 de septiembre de 1915.
ECHAGÜe
SeAorel Ca'pitanee generales de la primera y e6p-
tima. &eg1onC8.
8etlor Interventor civil de Guerra y')[arina, y ael
ProtectonMIo .an :Ha.rruecoe.
--~IDKNOIA.
:'CIDO. Sr.: A.ccediendo " loe~ elel Gene-
al d. tII'ipca D. Ebriq~ Puig Y RoaIapen, el
© Ministerio de Defensa
Rey (q. D. g.) S6 ha. servido autoorizarlo ~ que
fije su rC3idencia en esta Corte en situación de
cuartel.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to 1 dem~ efectos. Dioe guarde" V. E. 'hincho..
añoe. Madrid 25 de septiembre de 1915.
ECHAGÜE
Señor OB.pitán geneml (le la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina. y del
Protector1ldo en lIauuecoe.
•••
SIal. .. EsIIü .... , CIDII
OUERPO DJlI J!8TADO MAYOR DEL KJBROITO
CVCfÚar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1& ha.
lervido conoeder el ingrelo en el Ouerpo d. lDI·
tado Mayor, con el empleo de oapi"n, " loe ofi·
cia.lel COn aptitud aorediieda. en 1& Eecuela Superior
de Guerra, oomprendido. en la relaci61\ n6m. [,por
el orden de lU cenauru obteDidu en dicho Cen-
tro de eDeefta.DIII, que princi~ 000. D. J~ U~fa
Ji~nez y termina oon D. JoeA llaníoec Oajen,
loe cuaJeS .eri.n laja en IUI a.n:nu y ooe~ en
fin del presente m. '1 alta en el d. E.tado lIayor
por el referido orden y con efectiridad d. 1.0 del
corriente mee, " excepción de lo- que figuran en ~
relación núm. 2, que oomienm con· D. AntoniO
Ugnet Torrel y acaba con D. LWI Qrteau. Oelada,
qlHl por hallarle comprendido- en la. l'elÚ orden de
a de julio de 1910 (D. O. núm. la2), gosarán la.
de 1.0 de eeptiembre del do 6ltimo y !le colocarán
en loe pu.-.toa que en la. misma l(l se~an.
Fa Ulmilmo la. voluntad d9 S. M. que tanto unce
como otroe disfruten, " partir de la. revista de oc-
tubre próximo, la. Tent&)U qlle prniene el anieu-
lo 14 del real d'ecreto de 31 de mayo de 190f
(O. L. núm. 84) y diapoeicionéllll aclaratoriae de)
mismo.
De real orden )0 digo " V. R. para Sil conocimien-
to 1 deIDÚ efectoa. Dioe gaRde " V. B. muchoe
aft.oe. lladrid 2ó de Ic}ptieDibre de 1915.
ECKAGüE
Sellor•.•
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Madrid 2S de I~ptiembrede 191 s.-Echagüe •
CLASIFICAOIONES
Sedor General en Jefe del Ejército de Eap&Aa. en
Africa.
Señoree Comandante general de Melilla. é ln~rven­
tor civil de Guerra y :Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Sedor CapitÁn general de 1& -'ptlma. regi60.
•8eftor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
ProtectonLdo ·en Marruecos.
A80EN80S
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido " bien
conceder el empleo de primer teniente, en ~ropuetl­
ta extraordinaria de ascen80, al segundo t~Il1ente de
Infanterfa (E. R.) D. Alfonso Morales QuirÓ8, del
regimiento de San Ferna.ndo núm. 11, por contar
en 8U empleo el plazo que determina el artículo 1.0
de .la. ley de 7 de enero del corriente año (C. L. nú-
mero 4) y estar declarndo apto pBl'3. .el ascenso;
debiendo di8frutar en el que 8e le eonflere 1& efec-
tividad de 29 dB enero últ.imo. E! asimismo la. YO-
luntad de S. M que el expresado oficial continúe
en el milmo destino que hoy sirve.
De real orden lo digo á. V. E. para. su eonocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde " V. E. ~uchOl
años. :Madrid 25 ~ septiembre de 1915.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V.E. cunó
á. este Ministerio en 26 de junio último, promovi-
da por el músico de primera del regimiento Infan-
tería. del Príncipe núm. 3, José M&rtínez VaJin, en
8úplica. de mayor antigüedad paza. efectos de re-
enganche, el Rey (q. O. ~.), de acuerdo con lo
informado j>?r la. Intervencl6n general de Guer~
se ha serVido deaeetimar dicha petici6n, por oaze-
cer el recurrente de derecho á. lo que solicita., en
virtud de lo que determina la. real orden de 11 de
mayo de 1912 (C. L. núm. 91).
De roo.l orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demAa efectos. Dios gi1a.rdfi " V. 1l mueD08
años. Madrid 24 de 1h'lptiembre de 1916.
ECHAOllz
No.bNl 4. 101 olclal.. tu••-
4Ia~.eute _pu'. 4e 101 cual..
, le ball 4. eolocer
lCOIIBRU
lnfanterla ..• CapitAn ..•.• O. Jos~Ungrla Jim~nez.
Idem .•..•.• Otro.••••.•• Antonio Uguet Torres.
ldem •..•• " Otro........ • Eduardo Escartln Lartica.
Idem. • . • • .• Otro........ »J~ Aizpuru Martln-PínillCls
Idem ...••• Otro... ..••• • Francisco Ruiz Sanuella.
Idem ....•. Otro. .•••.• • AbeJardo Ami! y de Soto.
Idem •.•..•. Otro .•..•• , • Francisco Zamarra Agustina.
Idem .•...•. Otro....... • Antonio Tapia y López dd
Rincón.
Idem. ...••. Otro....... • Gonzalo de Beuito Azorln.
Caballerla ., l.er teniente. • Fernando Garcla- Loygorri
Causada.
• C~r Barbeyto Carrión.
• Luis ~~les-Pel1amarlaV~lez.
» J* Derqui Derqui.
• Manud de la Rosa Varga.
• AdfÜn de Salinu Gazum-
bid~.
• Luis Madariaga Espinosa.
• Alfonso Fernández Martloez.
• Clemente Ufano Garda.
• Carlol Noreila Echevarrla.
» lIidoro Gonúlez Adalid.
• Luis Ortega Celada.
• JOI6 Martlnez Cajen.
Idem ••.•.. Otro..••...•
Idem •..... Otro.••.•.••
ldem • • • . . .. Otro .
Idem. . . . • .• Otro •....••
ldem .••..•• Otro ..•.•.•
ldem..•...• Otro ...•.••
ldem .•.•... Otro: ..•.•.•
Iofanteria " CapitAn ••.
Idem Otro •.••.•.
Caba11erla. " l._ teniente.
Jnfanterla .. Capitin ...• ,
ldem ••.... Otro.••••..•
O. Antonio Uguet Torrea. Despuh de O. Manuel Es-
tada Solanl.
• Francisco Rulz Sanuel1a.~ Despu~ de O. Enrique Tude·
• Abelardo Ami! y de SotO) la Bonell.
• Luis Madariaga Esplno.. ~ Oe'pu~s de O. Mllllel Galan-
• CarlolNorelll Echevarrll,' te Rondil.





D. Juan Garc1& Trejo, lUOendido, del ba.taU6n Oaa-
dores de Figueru, 6, " aitaaci6n de ex~­
~ en IAzache.
TeJWntea car.eIeI
D. Quirieo Aguado 'lIaDriqV, aoeden&e ea 1& pri-
mera l'eIi6n, que o-. de profesor de la~
demia de Infaiatlerfa, ea comiali6D, al regimien-
to lIurcia, 37.
Circvlar. Eltcmo. Sr.; El Rey (9' D. g.) se ha.
.ervido disponer que los jefes y ofIciales de Infa.n.
terfa comprendidos en la. aiguiente rela.oióD, que co-
mienza. con D. Juan Garcfa. Trejo y termina. eon
O. Agustín L6J>ez Oord6n, puen á. servir los destlnoe
que en la. DWlm& 8e lea selia.l&o, debiendo ineor·
porante con urgencia los destinados á. Afri~
De real orden lo digo á. V. E. para. su eonocimi811-
to y deIDÚ efectos. Dios gU&rde " V. E. muehoa




8eAor Oapitia gueral de la auta región.
Seaor' 1n&en'en&or ~Yil de Gaeirra 1~ 1 del
~o en JlaI'nIecoe.
~lfOS Da TUDlPO
ilDsomo. Sr.: ,VUlta 1& iD.stanoJa que V. E. c~6
.... _te lliDiaterio en 11 de janio óftimo, promoVIda
...... el u.rgentlO del regimiento Inf&nterf& de Sicilia.~6in. 7 Julio AlfODllo~n, en alipliea. de abono,
&;,
efectos de reenpnohe, del tiempo q~e p~.
eerricios eo, el Instituto de la. Guardia. Olril,
. (q. O. g.), de a.cuerdo eon lo informado
pOr 1& IntlenenciÓD~ de Guerra, se ha eer-
vido deeeetimal' 1& petici6n del rec~te, JlQes como
oomprendido en 1& ley de 15 de jalio de 191~ ca-
l'806 de der'echo " lo que aolicita., en virtu.d de lo
que detlermiD& 1& regIA ftgUDda de la real orden
CircolaI' de 30 de malO de 1913 (O. O. n6m. 111).
De r-.l orden lo diao " V. le. para sa eonocimien-
W 1 demú elec-' '"l>ioe gu&l'de " V. 1l mbOhoe
UM. -..ctrid U eh ."aembre de 1916. .
E'clLloa.
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D. Maximiliano de la Debesa. L~:z,' ascendido. ex·
cedente. en la primera regl6n, al regimiento
CoxatUuci6n, 29.
,. Rafael Ecbe..-arrfa Ruiz, del regimiento Macoia, 37,
á la caja. de Pamplona, 79.
" Mariano Abril lfénd.~ del ~gimientoAmérica, 14,
á la caja de Bilbao, 86.
Comandantes
D. Carlos Blanco Ba.rreiro, de la. zona. d~ Lugo, 63,
á situación da excedente en la p~ra. regi6n.
" Amado Balmes Alon.'lo, ascendido, del grupo de
fuerzas regulares indí~enaa de I.ara.che, t. á
situación de excedente en la primera región.
Vicente Día.:z García, excedente en la. cnarta re-
región, al regimiento Menorca, 70.
" Rafael Sanz Gracia, ascendido, del grupo de faer·
zaa r~lares indfgenaa de Melilla, 1, á sitoa-
ción de exoedente en la. primera región.
CocnInclante (E. R.)
D. Felipe Pan Fraile, del regimiento Inca., 62, á
la zona. de Barcelona. 21,en litaaci6n de re·
lerva, TQluntario.
Capitanea
D. Emilio Marin Agramunt, de la oaja. de Bala.-
guer, 69, " la reeerva. de Vigo, 116.
,. Ferm{n Peeeador Sánches, pro(elOr del Colegio
de Huérfanoe de la Gnerra, á 1& reeerva. de
Burgo., 82.
,. Alberto Ruiz y Gazc1a. Quijada, aacendido, del
regimiento Saboya, 6, al cuadro ~ La.rache.
,. Salvador Lucini Coboe, de la taja. de Huercal·
Overa, ~O, á 1& de Ba.er, 69.
,. MlUluel Gil Quinzá, d<! la. reeerva. de Bueelo-
na, 63, al batallón car.adoree de La Palma, 20.
.. Vicente García Oambart.e, del ftgimielito Prín·
cipe, 3, á la rellerva. de Bilbao, 86.
• Blaa Mediavil1& Eequiroz, del bI.tallón Oasado-
reI de &te1la, 14, á la oa.ja. de MediDa. del
Campo, 95.
Prlmeroe tenlent..
D. »luardo Martines Nieto, del "l'imiento Ten&-
rife, 64, &l do Orotan, 65.
,. Pedro de Haro Kelp," de Segura, del ba.
1I6n Oaradorea de 1'i¡uetu, 6, &l ouadro d.
Me11lla..
J Esteban DQmingo Pilla, del regimiento San Yer-
nandQ, 11, al ouadro de Laraohe.
PrlmerOl tenientes (E. R.)
D. jaimo Náffcr G6mes, de la zona. de Ha.nreaa, 29,
en situación de relervB. por herido, " la. de
BarceloD3, 27,. <!n igual aitua.oi6n. .
,. Mario Camón Blázqu8Z, dd cuadro de Lazacbe,
al regimiento Reina, 2.
Segundos teniente.
D. FrlUlcisco Julios Barboea, del re«imiento Amé-
ca, 14, al cuadro de Melilla.
• Oa.rloa Oséa Armeto, del regimiento Conatitu-
ci6n, 29, al do laa.bel n, 32.
S.·...... teaieates
Asce"didos por r~al arde. d~ 20 d~l .dUlJl(D. O. tUlm. :uo).
D. Jesús Teijeiro Péres, al zegimiento Ooostitu·
ci6n, 29.
J Joeé Jfalcampo Fernindes de VillaTioenoio, al re-
gimiento América, lt.
• Juan Romero Dudn, &!. r~miento ~ 12-
• Joaquin Merino Nres, &l l'egimiento AlaIl6n, 21.
J Rafael Oerdeiio Gurich, al caadro 4e Ceute..
© Ministerio de Defensa
Setundo teaIeate (E. R.)
D. A8Uat{n L6pez Cordón, aeeendido, del b&&allÓD
Cazadores de Laa Na'VU, 10, al cuadro de
Laracbe.
Madrid 25 de s~ptiem~ de 191Ó.-Echagúe.
DESTIN08
Excmo. Sr.: Terminado i'1 plalO reglamentario para.
prQvecr d08 vacantes de primer teniente ayudante
de profesor en la. tercera secci6n de la. &cuela
Central de Tiro del Ejército, lUlunciada " con-
curso ~r real orden circular de 10 de ~to úl-
timo (D. O. núm. 176), el Rey (q. D. g.) 86 ha.
servido dceignar para cubrirla4l " loe de dicho em-
pleo D. Ignacio B81anzat Torron~guj, del regimiento
Infantería del Serrallo núm. 69, y D. Angel Sánchez
Noé, del de Mturiall núm. 31.
De real orden lo digo " V. Fl para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dioe guarde " V. E. much~
&608. Madrid Z5 de septiembre de 1916.
ECH'AGülji
Señorea Capit&n general de 1& primera. regi6n, Ge-
neral en Jefe del Ejército de FApaAa. en Urice.
y Comandante ~oeral de Oellt.a..
Senores General Jefe de la. Fllcuela. Central de Tiro
, del Ejército é Interventor oiYil de Guerra. y Ha-
rina. y del Protectorado en Jú.n'uecoe.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
oa.pitJ1¡rr de Infantería. D. Alfredo B1Yco Arnauda,
con destino en el regimiento lnfanteria. de la. Oona-
titución n~m. 29, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ele COllllejo Bupremo en 18
dol me. actual, ., ha eervido oonoederle licencia
para. contraer matrimonio con D.- Jfa.rfa, del OBr·
mon GQnr.A.les Oc6n.
Do real orden lo digo ~ V. m. para. IU oonoolmieo-
to y demú efectoll. Di08 guarde" V. E. mucho.
a.t\oe. Madrid 25 de Icptiembrc de 1915.
RAMÓN ECHAo'U&
Seftor Preeidente del Coruejo 8upJ'8Ulo de Guena 7
Marina.
8eftor Oapitán pneral de 1& quinta. región.
Exe-mo. Sr.: Accediendo á lo aolicitado PI'! al ~­
gundo teniente de lnfa.nteria. (E. Ro), D. Octano
Rancaño GonzáJez, con destino en el regimiento In-
fanterla. de GaJicia núm. 19, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e.ge Conaejl:> Supremo
en 22 del mee actual, Be ha. IH:rvido concederle li-
cencia. para contraer matrTimonio con D.- liarla. de
loe Dolores Ruiz Aldadn.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde ". V. E. muohoe
años. Madrid 25 de leptiembre de 1915.
RAllÓN ECHAGüE
Selior Prelident.e del Consejo Supremo de Guerra
y J4rina..
8elior Oapit6n ~eral de la qainta regi6n.
---
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ltC ha e'~ni:lo con-
ceder el retiro para. (k,rona al M.rgcnto maestro dc
banda del regimiento Inf-1.nt-:lría. d~ Si~i:h núm. 7,
Enrique Naj 1.(.' Alonso, par hÜY-!r cumplido 1"1 e larl
p:ua. obtenerlo; disponiendo, al propil) tiempo, qu'
por fin del corriente mes s~ da.:lo de b:.lj-l en el
cuerpo á. qu~ pcrtenCC<!.
De real orden lo di~o á. V. E. p:u-a. su conocimien-
to ~. fines cOn8j~uicnte8. Dios guarde á. V. 'E. mu-
chos años. )Iadnd 25 de septi ~mbrc d~ 1915.
RAMÓN ECH,.\GÜE
Señor l'l'C8idente dd Cousejo 'Saprcmo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generalCti de la. cuarta. y 8ext:~
regiones é Interventor civil de Guerra y:Ma.rina.
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha .~rrido con-
ceder el retiro para 105 puntos que se indiClUl en
la siguienb relación, á 108 teni':!ntes coro~les de
Infanteria. comprendidos en 1"1 misma, que comi,!n-
za. con D. Antun'o Ba.tlle Pérez y t'~rmin'l con don
Eu(rallio 8eviné HuC'S3; disp:>niendo. al propio tiem-
po, que por fin del corriente m~s se.:m dad08 dc
baja en el arma á qU<J pcrtP-n~cen.
De real orden lo di!o á. V. E. para. su conocimien-
to y demá., ~fcctos. Dios guardc " V. E. muchos
años. Madrid 25 de septicmbre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Coas()jo S:Ipremo de Guerra
y Marina.
Señorea Capitan69 /!fenerales de h. primera, terce-
ra, quint.3 ). B~ptlm'l regiones é Inbrventor civil
de Guerra ~. llarina. y d'!1 Protectorado en Ma.-
rruecos.
PUDIOe donde "&11 , resldlr
.00..... DE L08 IlIft&l8AD08 Bmpl_ Cuerpoe , .,.. pene-n
Pueblo ProY1Dota
D. Antonio Batlle P~reJi........... T. coronel.. .... Caja recluta de Zafra, 13 ••••• Madrid ............ Madrid.
• F,..,'_ G...rido ....do •.•••• Otro •••••••.. 'r-'d. ".,d'. S.·······.· :Murcia .•. ...... Murcia.
- Nicomedea Pui: ArbUdi ••••••••IOtro .......... Idem id. Valladolid, 94 ....... Valladolid •••..••. VaUadDlid.
- EuCrasio Sevin Huela........ Otro .••••••••• Idem id. Pamplona, '79 •••••. Pamplona •.••• ... Navarra.
Madnd 25 de septiembre de 1915.
eBte Ministerio p3l'a la aBisteneb á. laa oarrel1L8 de
eaoo.ll08 celebrradaa en esta Corte en 103 meses de
mayo y junio últimOll, del j~fe y oficiales com-
prendíd08 en h. relación que á. cont.inwwi6n se in-
Berta, con 108 caballos exp~oiJ en h. misma, que
principia. con D. Fm.ncisco .Jaquotot Ramón y ter-
mina con D. Manuel Penche Martinee, deolari.udo-
loa con derocho á. loa beneficiOtl que determina el
art. 12 del ~lamento de 21 de febrero de 1912
(O. L. nÍlm. 31).
D.J real orden 10 di~ " V. E. p:ua. .u oonocimien-
to y dcmA. efeoto.. Di08 guarde; " V. E. muoh~
BflOfl. Madrid 24 m, septiembre de 1916. •
ECHA.QUa
8cdore. Oapit&ne8 gener&1et1 de la. p:imera, ouarta.
y soxta. regiones.
8oflor~ Intendento general militar é Int.erventor





Escmo. Sr.: El Bey (q. D. 8,) .e ha. lervido 1
a.probar laa autorlzaeionee de que ee dió ouenta l\.
'R.-"d4Ia f/III 11 eiú
Excmo. Sr.: Accediendo 6. 10 solicitado por el mú-
sico de segunda. ~l batallón Cazadores d~ Alfoll8o XII
nÍlm. 15, Pedro Martín-az, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro paJa. Barcelona; dispo-
niendo quo soo. dado de tuj'" po: fin d~l m08 ac·
tual, en el cuerpo 6. que pertenece.
De real orden fo digo " V. E. parclo eu oonocimien·
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
afl()jl. Modrid 25 d'e .optiembre de 1916.
RAllÓN ECHAOUPJ
Sedar Prellidente del OOD.l6)o Supremo de Guerra
y Marina..
Soliores Capitán general dc h oiJ&l'lA región ó IIl'





caer.- cna.. lCO)IJla.1 C.Aa.lLLOI
H.~ de la Prtncaa. l.- teaieat.e. • D. FraDdlCO Jaquotot RamóD •• . • • .• • Gil.Otro .......... a Adolfo BotlD POlaDCO••••••••••••. Cbartrea n ; Sopapo.
Cu. de ViUarrobledo••
CapitM.••••••
- Arturo LIarc:h Castresaaa. • ••••••.• ReCutado 'J ropnla.
Otro ••.••••••. • Joai Lqorbana DomIDpea••••.•.. Vesurco J Decenerado.
ProCesor ,~•••.• • Antonio Caaero BacDa, .•..••.•••.. Malvaloca.
... rq. , caballo .••••• I.er teaieDte•.•• J Eqen.io Otero y Montea de Oca ••• CeJtico YSol.H~dePa9ta. .•• Otro.......... • 1:'::n Suelva GoJeDeche ••••.••••• GoYLLaDceT'Ol del PriDdpe. Capittn•.•••••• • urdo lIatta llie¡lmolle.. • ••••• lIi¡is.
&c:aadr6a ItIcoIta Real Otro .••.•••••• a CeJedoaio Febrel CGDtreraS ..•••••• Sarl*akio.
Ayudante de S. Ji •••• Comandante••••
- Mipel Poate y JIauo de Züica ... AnDjaea.
lO.· ret. IIlOntado•••• l.- teaiente. •••
-l.oaquID Gcwutea ...~.. • •••••• InriJido y Dentidóa.Cal. de Narla Cristiaa. Capitá.••..• J aauel Ruero de Tejada Salda •.• Uacla.
Drqoaea de SaatialO . l.- tea.ieate•.••
- ArtIl1'O Aparicio Ailp6raa •• • •.••• Mandarla Iw.CaDud m.Ca. d~ Talnera•••••• Otro •••.•••• ,. • Muuel Pcache Ibrtlaea •••••••••• Playero Y •
Madrid ~. de 8eptiembre de 1915.
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KATRUlONJOS
Excmo. Sr.: Aceedi~ndo á. lo lolicitado por el
pro!Nlor s~ndo del Cuerpo de E'lnita.ci6n Militar,
con det!llino cn el scgtJncIo regimie:Jto montado de
Artíllerin, D. Jo'ranciaco .Ji:néncz Ruiz. el Rey (que
Dios guarue), de acuerdo con lo informado por elle
Consejo Supremo en 23 del lDCS act.ual, se na. ser-
vicIo conCi'clerle licencia para. contraer matrimonio
con D.- llarf.1. RamaDa~ y (,"u·~nca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lladrid 25 de 8cptiembre de 191ó.
ECHAGÜE
Señor Prc:sirlente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán ~era.l de la primera. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. llervido
conoeder el retiro pa.ra Caet.ellón de la. Plana. al
profesor' mayor del Cuerpo de Equitaci6n Militar,
con oetltino en eea. Capitanía. general, D. Isidro Be.-
ñ6n Garcfa, por haber cumplido Ja edad paro. obte-
nerlo el día 16 ~l actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mM sea. dado de
baja. en el cuerpo 6. que pertenece.
De real orden 10 digo 6. V. E. para. IU conocimien-
lo Y demú efectoe. DJo. ~e " V. II muoJu.
afl.oe. Madrid 2ó ~ aeptiembre de 1916.
ECH.\Gü&
8efior Capitán ~neral de 1& octava. región.
Seiioree ~idente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina, Capitán gen(.T,u de la. tercera re-
gi6n é Interventor civil de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer qu~ el sargento y seÚl soldados que se
expTC4lan en la. siguiente J;o'!lación, que ~ncipia. con
Gerardo L6pcz Pavfa y t.?rmina con Gregorio Fer-
nández Escribano, 8o'! incorporen a.l Centro Electro-
técnico y de COIDunicaeion~s para. aaistir al curso
de automovil~mo y pril8ta.r ef 8erVÍcio de su cIa.-
se, continuando deetmados en los CQerpoe á. que
actualmente pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. !>i0l guarde 6. V. E. much08
MOl. Madrid 24 de septiembre de 1915.
ECHAGÜIt
Señorea CapitAn genera.l de la. primera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en AfriC&
y Coma.ndante general ~ Melilla.
!fOXBRBS O.IUDO .oCaal
Soldado ••...•••.•.. Gerardo Lópel Pavla Rel' lnt- del Rey, l.
Otro .•••••••.••.••.. EUluqulo Bravo Placual ••.•.•• • .•••.•••.•• Idem.
Otro ••...•.••.•••.• Manuel L6pel Sinc:hel Idf'Dl Id. Alturial, 31.
Otro ...••••.•..•••.• Eul.ll0 Aten.lo RomAn .•.•••••.•.••••••. Idem id. MellUa, 59.
Sar¡ento.•.••.•••••.• Fernando Franc& Merita •...••••.••••••.••• Idem id. A!rlc:,a. 68.
Soldada ••.••.••.•••• Manuel Polo Arce••..••.••..•••.•..•••.••.• Idem Cu. Aldntara, 14.0 de Cab.-
Otr(•••.••.•.••••••• Grecorlo FernAndel KKrlbano •••.••••••.••.. Idem mixto ln¡enleroe de Melllla.
Madrid 24 de .eptlembre de 191'. ECHAoll~
MATERIAL DE INOJDNJEROS
FJ:cmo. Sr.: Esaminado el proyecto ¡ara. insta-
lación de JlBl'&I'layoe en el outillo (le Gardeny, ele
la plDaa de Lllri~ que V. E. remiti6 6. eate Mi-
nisterio con IN ~crit.o de 3 del mea &otua!, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien aprobazlo y d~pooer
que .u ~puesto, importante (9() pceelM, 18& caro
go • S6rvicioe de Jngenieros. Aaímilmo 8. lf. 18
ha servido aprobar una. propueata eYentuB.l de la.
referida dotación (ca.p(tulo 13, articulo W1ico, eeo-
ci6n cuarta del vigente preaupu~to), ~ 1& cual,
.. la. Comandancia de Ingenieroe de Uncia, .e alig-
nao 490 peeetu para. la. citada at.enoi6n, obtenién-
tloee ~t& ca.ntid&d ha.ciendo ba.~ de igua.l alUDB.
~ las 20.665,50 peeetu a.sigmdu. 6. 1& miama. ~
mandanci& ~ dwpara.ciÓD del cuartel de Jeallftae
en Seo de U~b (n6m. 631 <hl L. de O. é J.),
quedando reducidas ~ 20.076,50 peaetu.
De real orden lo diro " V. :ID.~ BU conocimien-
to y demáa electo&. Dia. guaros '" V. JIl. mucha.
añoe.lfadrid 2( de ~ptiembre de 1915.
ECB40lla
Sellor OapiUon general de la. cuan. regi6D.
Sello,. IIlllmlJeote = militar é Intenentor
ciYil de Quena Y 1 del Protieotolado en
~.
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de .ana.to-
rio permanente en 1& poaieión A de Oeuta, que el
Comand&oto ~!Deral de ..fa pla&a. remitió á eate
Minilwrio con .u OIorita de 18 de ~t.o próximo
puado, el· Rey (q. D. g.) ha t.enido é. bien apro-
barlo, uf COlDO IU preeUP'ldlltO, importAnte 29.710
pesetu, que deberá aer ca.r¡o • 101 Servíci08 de
I~nieroe. y declarar la. oOra oompreodida en el
grupo A de 1& n&1 ordeD oiroulu' de 23 de abril
de 1902 (C. L. nWn. 92), con duraoión de doe meeee.
De real orden lo digo " V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Di08 guarde " V. K. muoha.
añoe. Madrid 24 die septiembre de 1915.
ECIlAGüJ:l
8e6or Geneml en Jefe del Ej6rcito de x.pda. lID
Afrioa.
8eAorea C<mI8D.dante~ de Oeut& é Interfllotar
civil de Guerra y lfarina 1 del ProfIect.oncb ea
!farroeeoe.
-
Emmo. Sr.: Bumioado ef, proyecto de conatoruo-
ción de loca.lea para c-ma y eacoelae en el edi-
ficio que ocupa la. com:pa6ia de Te~oe de la
red de lIelilla., que V. II remiti6 " _te llíni8te-
río con aa eeorit,o de , del~ el Be)' (que
Dia. guude) ha telddo • bien el JlIO)'ect,o
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rina que • continuaci6n .e 8S:preeaa, con deetino
" los eetablecimientos de lnteooenoia. que tambi60
86 indican, apUoá.Ddoee los gaatoe de eete servicio,
a.s{ como loe de devolución de aa.cos T3,CiOl, al
c.a.p{tulo 7.D, arto 1.0 «Subsistencias., de lB eecciÓll
cuarta. del preeupueeto vigente.
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid "24 de scptiembre de 1915.
ECHAGüa
SeilOr Capitán general de la. segunda. región.
Señores Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Prollectorado en lrIarruccos y Director de 1& FA.-
brica militar de llUb8isti!ncias de Peñaflor.
&lGci6tI qtU H oU4
y IIU pretlopueeto, importaate 8.349 peeetaa, con 0lU"-
go " la dotación de los &moios de Ingenieros.
De ~ orden lo digo " V. E.~ eu conocimien-
to y de~ efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 24 de eeptiembre de 1915.
ECI\AG~
Señor Gencra.l en Jefe del Ejército de Eepa6a. en
Africa.





Fkcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido
dUponer que por ha Fábricaa mllital'ee de Ílobeill-
tenciae qne "cootinnación se exprcaa.n, se remi·
tan laa cautidadea de harina que también se indi-
can, con deettno " los establecimientos de Intenden-
cia que .e detallan, aplicándose loe gaatos de eeta.
!'81De8a., ui como 108 de devolución de sacos Tll.C(oe,
al capitulo 7.D, arlo 1.0, cSabeistencian, de la lIeC-
ci6n coarta del presapueeto ~nte.
De real orden lo d~ á. V. E. para IIU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde " V. E. muchos
aftos. M'adrid 24 ~ sept.iembre de 1915.
ECHMld
P.rque de Intendencia de
Algecins ••.••...•••.
ldem de id. de Cidia .••..
P a.M Idem de id. Córdoba ••••e.... or.... Idem de id. de Granada ..
Idem de id. de MAlap•.••
Idem de id. de Sevilla•••.










Pe4lftor •••• Parque lntend.- BadljOI.. 300
Zar'lol' IDe¡><S'lto oSe Id. Aranjuel. 100
.••• Idem de Id. Gu.dalajara. • 100
V.lJadoUd •. Idem de Id. Selovla. . • . . • 200
Madrid 34 de leptlembre de 19I5.-Ecbalüe.
ECHAOÜ&
ouazta y quin-Sonor~ Capitanes ~nera1e. de la
ta regionee.
ee!lo~ Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Probectorado en lIanueooe '1 Director de 1& F"-
brica militar de sut.i.tenoia. de Z&nJgosa.
Madrid 24 de ~ptiembrede 19I5.-EclulgOe.
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. fr.) se ha aervido
dillponer que por la Fábnca. militar de subeillten-
ciall de~ se Mmitan las oantidadel de ~
rina que 6. continaaci6n se expresan, con deetino
6. 108 eata.blooimientoe de Intendencia. que también
18 indioan, &plioé.ndoae 108 gaatoe de eate eemoloLll.8i como los de devoluoión de I8COS vacfos, &l
capítulo 7.1/1, art. 1.0 «Subeistenoias., de 1& leCoión
ouarta. del preeupueeto vfaente.
De real orden lo d~ A. V". ~ para. IU oonocimien.
to y delDÚ efeoto.. Dioe guarde " V. .]t. muóbo.
aliOlI. Madrid Z4 ~ aeptiembre de 1916. •
b&ablDOlllllftl&01 r-=-pto,..
..
Señorell Capitanee ~neraJea de la primera, eegun-
da, quinta y séptlma. l'e8ionee.
Sedoree Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en MalTUeooe y Directort'. de las F"
bricu militares de IlUbeilltenCiaa de Pei'iafior, Za-
ragoza Y Valladolid. .
blMl4l1 tltu U tU.
,------
.Excmo. Sr.; El Rey ('l' D. g.) 13 ha eervid~
disponer que por la Fábnca milital' de 1I0beiateo-
ciae de Valladolid, ae remitan laa oantidadee de ha.-
rin& que á. continuación se expreea.n, con deetlno
i los establecimientoe de Intendencia. qae tambi6n
18 indican, apliolLndoee 1011 patOll de elite servicio,
uf como los de devolución de sacos vacios, &1
capítulo 7.D, a.rt. 1.D CSabeiatenoi.... de la. eecoi~
cuarta del preedpaeeto vigente.





Madrid 24 de septiembre de 19' s.-Echagee.
¡Parque Intend.- de Barce-Zararo", •.• IOD~. • • • • • • • • • • •• • •••Idem Id. de Tarr.goD'" •.•




Fkcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) 18 ha aenido
disponer que por la Fábrica. militar de ,u1>aistenciu
de Valladolid, ~ remitan 300 quinta1ee métricoe de
hArina con deetino &1 Parque de Intendencia de
Vigo, aplicá.ndoee los gastos de este lervicio, ui
como los de la devolución de 1I&C08 vacíos, al capi-
tulo 7.1/1, art. 1.0, cSubeistenciau, de la leCCión cuar-
ta del preeapuesto vigente.
De real orden lo digo A. V. Jll para .a conocimien-
to 1 ....... efectos. Dios guarde" V. E. muchos~'JIIldrid 2~ de septiembre de 1915.
ECHAGüJt
Befior:es Capitanes generales de ]a. séptima. y octa.,.
ftlIloa-.
Señoree Intenoentor civil de GUemL y Harina y del
Protectorado en llarru~oe , DireCtor de 1& .,j,
briea milltal' de lubiilltancJU de Valladolid. .
--
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~ to Y demáa efectos. Di08 guarde " V. E. mucha.'. aft08. Madrid 24 de septiembre de 1916.ECHAOÜE
r
;f , 8efiores CapitaDell generales de la. tercera. y sépti-
~ regionea.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y tlel
Protiectorado en Macruecoe , Director de la Fá.-









¡Parque Intendencia PalmaZaragola. • .. Idem id. lIahóD •..••.•••
I
Madrid 24 de septiembre de 19Is.-Echagde.
Madrid 24 de septiembre de 1915.-Kcbqtie.
Fkcmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha. .ervid~
disponer que por La. F4.bnca milital' de subsiaten-
ciaa de Zaragoza., ae remitan las cantidades de ha.-
fina que á continuaci6n se expreean, COD destino
á 101 eet8blecimieotoe de Intendencia. que también
ea indican, aplicá.ndoee los gaatoe de este ..mcio,
así como 108 de deyoluoión de -.cos ft.Cíos, al
capítulo 7.11, arto 1.11 cSubeistenclu., de a eecci6n
cua.rta del preeapoeeto 'rigente.
De real orden lo digo á. V. E.~ IU conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde " V. E. muchos-
años. Madrid 24 <le eeptiembre de 1915.
ECHAGüE
8elioree O&pitiBnee genera1ee de la. quinta. región y
Ba1e&ree.
Señoree Interventor civil de Guerra y llarina Y del
Protectorado en :MlUTU8C0I y Director de la. FA.-
brica milílar de lubsiltenciae de ZIlragom.





Fkcmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha. 8er'Vido
ditponer que por la. F4.bnca milital' de sl1bsiaten-
ciu de Z6.rag0za, ea remitan las oo.ntidadee de ba.-
riDa que á. continuación le expreaa.n, con d8lltino
á. la. 8lItablecimieotos de Intendencia. que tambi6n
ea indican, &plioáDdoee loe gaat08 de elte servicio,
uí como 108 de devolución de 18C08 vacíos, al
capítulo 7.11, arl. 1.11 cSl1bsiltenoiull, de la. lI8Cci6n
eua.rta del pl'elupueato viaente.
De real orden lo dígt) á. ~. E.~ su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde " V. E. muchos
aftos. M&drid 24 lb! eeptiembre de 1915.
ECHAOÜE
8&Ilor Capitán general de la. quinta. regi6n.
ge1101'61 Interventor civil de Guerra y M&rin& Y del
Protiectorado en lIarrueooe y Director de la. Fio-
brica mililar de ,ubsiltanciu de Zaragou.
R..l/Id6f1 tllU u de..
~arque de Intendencia deValencia .Valladolid•.. Idem de id. de Cartagena.PÓSito id. de Alicante •.Idem id. de Cutellón.•••
I




Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha. servido
disponer que por la. F4.bnc& mi[¡tar de sl1bsisten-
oia8 de Valladolid, 8a remitan las cantidades de ha.-
riDa que á. continuación sa expresan, con destino
" 108 8lItablecimient08 de Intendencia. que tambi6n
88 indican, aplioá.ndoee los gaatoe de elite servicio,
uf como 108 de deyoluoión de sacos vacf08, al
capítulo 7.11, art. 1.11 cSubeistenciull, de la. eecci6n
cuarta del preeupoesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E.~ su CODooimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde á. V. E. muohos
~os. 'lIadrid 24 ere eeptiembre de 1915.
ECHAOil&
8eliorea Capitanee generales de la. sexta. y IIépti-
ma region8ll.
8e60ree Intenoentor civil de Guerra. Y Marina y del
Protlectorado en lllUTQeC08 y Director de la. 1'1..
brioa militar de nbBiJtenaiaa de Valladolid.
Madrid 24 de septiembre de 19I5.-Echagile.
CUERPO DE OONSERJES y ORDENANZAS
DE lNTERVBNOION llLLITAR
Excmo. Sr.: Con aneglo á lo que previene ]a.
l'fJIL1 orden circular de 13 de noviembre de 1913
(O. L. núm 210), el Rey (q. D. g.) ha. tenido"
bien nombrar ord-allUl&& del Ouerpo de ConaerjM
'1 Ordena.nsaa de Intanención militar, al soldado
del zegimiento Infanierla del Semillo u.6m. 69, <>fe-
lío. Montejano Garcfa.
De real 0I'den lo digo " V. m. para IU oooOCllDieA-
SlaIo. di IIItenadal
•••
lDltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 18 ha. HrVidG-
disp<>uer que por 1& Fibrica miUtaz de ,ut.iatenciaa
de Valladolid, le faoilit.en .00 kilogramos de hari-
na al Parque de Intendencia. de eA plasa, aplic6oD-
dOl8 loe gutol de BIte tenicío, &f capítulo 7.·,
a.rt. 1.11, cBubsistenciull, de 1& leOCi6n ouarta. del
preeupue8to vigente.
De real orden lo dUro é. V. E.~ IIU oonoolmien-
to y demú efectos. l>ios guarde " V. :m. .muoha.
aftos. :Madrid 24 de eeptiembre de 1916.
ECHAOÜIE
Señor Capitán general de la I6ptima regi6n.
Señorea Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :Marruecos , Director de 18. FI..








¡Parque Inteud.- ZanIO"laRgO" Idem Id. Pamplona ..••...•• Idem Id. Logroilo .•••••••
Idem Id. 'aca ..
. I
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to Y delDÚ efeotol. Dios guarde " V. B. muchOl
añOl. Madrid 24 de septiembre de 1915.
ECllAGÜE.
Señorea Coman<ianto general de C~uta. é Interv.~n·
tor civi~ de Guerra. y Marina y dol rrotector..Ld.o
en Marruecos.
•••
SIUJoD de SDdad lIIIItar
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
-conceder el retiro para Madrid al subiIIBpector faro
ma.oéutico d,,} primera cla8e de Sanidad Militar don
Benjamín Puras Baroja., d08tinado en el L3.OOrato-
rio Central do} medicamentOl, por haber cumplido
la edad pam obtenerlo el día. 19 del actual; dispo.
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mee eea dado de baja. en cl cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien.
to y fines cOIIBiguientee. Dios guarde á V. E. muchos
a608. Madrid 25 de septiembre de 1915.
ECHAGÜE
.Señor Caopitán general de 1& primera región.
&aorea Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra. y Marina. é Interventor ciTil de GUemL y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
l ••
DEVOLUOION DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. 1& instanoia que ours6 V. E. á
~to Ministerio en 1.0 del mes a.ctua.l, ~omovida
por el soldado dol batallón Ceaadoree de Reua n6.
mero 16, Pedro BeSIa. Reig., en solicitud de que le
.ee&D deYUeltM 7GO pe86ta8 de la. 1.000 que ingresó
por 101 ttee pluoti para la reducci6n del tiempo
de aervicio en filu, por tener oonoedidOl los benc·
ficios del arto 271 de la. vigente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.) .e ha. Ml'Yido disponor <Jue
de W 1.000 poeetas devo-it&du en la Delegación
de Hacionda de la provinoia de Bueelona, ae de-
vuelY&on 760, oorreapondientell " 1M oazt.ae de pago
n6meroe 121 y 141, expedidu en 26 de mayo de
1912 Y 80 de soptiemlne de 1914, rellpecti'f1UDOIlte(
quedando II&tisfeel1o con 1u 260 restante. el tot&l
de la ouota militar que aefta1a. el arlo 267 de la
:referida ley, debiendo percibir .. indicada suma el
individuo que efectuó el depólito 6 la panoo& apo-
derada en forma ....., eeg6n dispone el arlo UO
del reglamento dictaQo pana. la ejecuoión de la ley
de reclutamiento. , .
De real orden lo~ f. V. Ji:. JBra IU oonocimien-
to y demú efecto.. Dios guarde " V. Jl muchos
alios.Madrid 24 de ~eDlbnt de 1916.
".¡-e., . ECIf'AGü,&
8daI' o.p¡~ general de la cuna regi6n.
~oree Int:eDdente Rllloera1 m1litar é "Interventor
civil de Guerra. y lr&riDa Y del Protiectomdo en
lf.amaeco..
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te ley de reclutamiento, el Rey (q.D. g.) se ha.
!lervido diaponer que de Iaa 750 peletaa depositadM
en la De~i6n de Haaienda de la. provincia. de
Lérida, s~ devuelvan 500, correspondientes á. la. caro
ta de paogo núm. 719, expedida. en ~ de agOlto
de 1912, qu~lando Bati8fecbo con las 2¡j() restantes
el total de L'\. cuota militar quc seiiala el arto 267
de la. referida. ley, debiendo percibir la. indicada.
suma el indÍ\"Íduo quo efectuó el depó;Ho ó la per-
sona apoder:vla en forma. legal, según dillpone el
arto 470 del rC'.glamento dictado para. la. e)OOuci6n
de la. by de r.x:lutamiento. . .
De re:11 orr1{,n lo di~, á. V. E. para su conoclmJen-
to y demás efecto~. lJÍos guarde á V. E. muchoB
años. lladrid 24 de septiembre de 1915,
ECHAGüE
Señor Capitán general de h cuaxt:l. región,
Señores Intendente general ID1litar é Interventor
civil de Guerra )" MArina. )" del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. iIlBtancia que cun6 V. E. f.
este llinisterio en 1.0 del mes actual, promovida
por D. Jua.n Ignacio Vicin').y Urrandurraga, vecino
de Ocba.ndiano, provincia. de Vizcaya, en solicitud
de que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.500
que ingrlJ8ó como primero y segundo plazos para
la. reducción del tiempo ~ lervicio en filall de IU
hijo Feliciano Vicinay Echezazreta., recluta. del re·
emplazo de 1912, por tener concedidos 108 beneficios
del arto 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha. eervido disponer que de
las 1.500 pell~ta.s depoeitadae en la DelclJIlOI6n de
Haéienda. de la citada. provincia, se devuelftn lSOO,
correspondientes á. la. carta. ~ ~ n6m. 659, ex·
pedida. en 27 de septiembre de 1913, quedando ea-
tisfecho con la.s 1.000 reetan~ el total de la. cuo-
ta. militar que sc2i.aJa el arto 268 de la referida ley,
debiendo percibir la. indiosda. suma el individuo que
efectnó el dep6eito ó la penona a.paderada. en ror-
ma. lesaJ, según dilpone el arto 470 del reglamento
dictado pera. In. er-cuci6n de la. ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y dem~ efectOl. -Dios guarde á V. E. muohOl
o.ftOl!l. Madrid '24 de soptiembre de 1916.
E.HAGÜE
Bctlor Oapitá.n ~neral de la lIexta. región.
8eftorOl Intendente ~neral m1litar é Int.el'ventOl'
civil de Guerra. y Marina y del Proteator8do en
Marruecol.
-
Excmo. Sr.: Vi.tn. l.a. iIIBta.ncía p'romoYida por
D. Fmncillco J. Beldo. Y Pór<!1 de :Hueros, IUbgo-
bernador lIegundo del Banco de Ea~ en solicitad
de quo le aean devueltaa lu 1.000 peaetu gue· el
citado &.nco depoeitó en la. Delep.ción dé Hieien·
da dé 1& provinCia. dG Madrid, .eg6.D carta de pago
núm. 35, expedida en 28 ~ na10 de 1912 pan
reducir el .tiempo de .erviCio en filas del recluta
Félix de la Cruz Burgoe, alistado pa.ra. el reemplaso
de 1912, perteneciente" la ~~ de Madrid ndm. 1;
teniendo en cuenta. lo pre"",Dldo en el an. 284 de
la Tigente ley de reclutamiento, el Rey '(q. D. _R.)
!le ha eervido raeolver que !le deYUelYaD 1&1 l~
peeetaI de referencia, las cuales percibir' el indi·
. muo que 'é!fectu6 el dep6aito 6 la perlODa auo«te-
rada en forma I~L secún dispone el arto ~7h del
n!glameoto dictado para. ·Ia ejecución de la referida
ley.
De na1 orden 10 diao " v;. E.~ 8U oonooimien-
~ y demú efecto.. J>ioe gu,arde " V. • m~_
aAoe.Kadrid 24 de eeptiembnt de 1916. .
ECIlAGi1K
SeIlor C8pit6n~ de la pri.mera ftIIi6L
SeIloree -lDtieDdeII&e ~neral militar , Intemmtor
ciTil de GIlena. y KariD& y del Proteotondo en
'Kanaeooa.
• D. O. a6m. 215 26 de eeptiembre de 1915 l(Jll
hcmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. CllT8Ó
" este llinilt.erio en 1.. del me!! actU3.l, promovi-
da por D. Ra.utilta 8:11omón Valll, yecino de UlI-
decona, provincia de Tarragona, en lolicitud de que
le 8:lan devueltal! WI 250 p:l8cw importe del se-
gundo p1:Jzo que depositó en la Debga.cí6a de Ha-
cienda do la. citada. provincÍ'l, 8~n c:1rl.1. de pago
núm. 250, cXp"~lida ;ln 30 d'l I~pticmbre de 1914
par~ reducir el tiempo de Icrvicio en filas de 8U
hijo Franci8co Salom6n Mart[. soldado de la. bri-
glada de tropns de Sani<hrl Milit:Lr; teniendo en
cuenta. que el inter~o tieue 8atisfecho el total
de la. cuota. que exige el arto 267 de la. ley de
reclutami~nto, por tener concedidos 103 beneCiciO!!
del 271 de h indicada ley, á. 108 clL'I.les 8e halla.
acogido, el Rey (q. D. g.) 8~ ha. servido reeolver
que so do\"ul'lvaJl las 250 p:lllet.'1B <le reCerencia, las
cualca p~rcibirá. el ind~\iduo que efectu6 el depó-
8ito 6 la per30oa. apo:lera.da. en Corma leaal. según
di8pone el arto 470 del reghmento dictaáo paza. la
ej3Cuci6n de la ri:f~rida ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efect08.Dios gnude á V. E. much08
afl08. Madrid 24 de eepticmbre de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta. r~gión.
Señore8 Intendente. general militar é Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Manuec08.
&rcmo. Sr.: HalUndoee jaltificado qae los indi-
vidu08 que .~ relacioDlUl á conUDu:u:ión, p~rtmlecien­
t.<"d " 108 reemp1a&oe que ee indican, eeLá.n com-
prendid08 en el a.rt. 28 & de la vigente ley de re-
clutamiento, cl Rey ('1. D. lf.) 18 ha. eer"ido dispo-
ner qU() le devuelvan á 108.1ntere38/:lo, laI cantida-
de8 que ingresaron p:u-a. reducir cl tiempo de ler-
licio en filas, según cart.aa de pago expet.lidaa en
las fechas, con los núm~ros y pór la8 Del~ionee
de Hacienda que en la citada. relación 1') expreean,
como i~lment<l la. luma que debe s~r ~eint.egrada,
la. cual ~rcibirá. el individuo que hizo el dep6!!ito
6 la. persona. autOri7.a.da. en forma. 1~1, 8Cgún pI'&-
vicne el art. 4jO del reglamento dIctado paza. la.
epcución de la. citada ley. .
Dt> real orden lo digo á. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efecto8. Dios .guardé á, V. E. muchos
año.'l. lIadrid 24 de 8eptiembre de 1915.
ECHAGÜE
Señore8 Capitanee gcneralel de la. sexta. y octam
regionC8 y de Ba1ft¡zee.
Sdorc8 Intendente general militar é Interventor
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AlCon.o AndradedeCarlo. 1915 Burgo•.•.••.• Burtol •••• .urgOl,82 ••• 10 Cebro 1915 332 Burgol .••• 1.000
Julio de AraDúbal Rula de
Vitoria,84 ••• .golto 19u 164 Alava •....Urate ••.....•.••••• 1912 Vltoria .••••• AI.va .•.••• 31 S
Fellce Kmaldl Ar.Da ••.•• 1915 Bilbao ...... Vllcay•••.•• Bllb.o, S6.... l' dibre. 1914 • 36 Vlzc.y•..•• S
Itmllano Reboll.r Alulrre 1914 isaDlurce.•.••• Idem.•.•.•. Idem ••.••.• '7 Cebro. 1914 197 Idem •.••• S
Adaclo Garcla Montot•.. 1915 Palencia •••••. Palencl••••. Palencia, 91 •. JS enero. 1915 246 P.lencla .•. 5AlulUn 8ead.mlo en-
Corulla ••••. Corulla ••••• Corulll, 104 •. 4 Cebro. enrull•.••. l.retro •••.•....•.•••••• 1915 191] 115
Andr~1 Mo~uer. GÓmel. 1914 Idem ••••••.• Idem •••.••• Idem •.•.••.. S Idem. 191~ :a] 1 ("cm •••.• ..kUoan Rlpoll onúlcl ••••• 191:a Idem •.•••••. Idem.••.••• Idem •••••••• J6 ·Iolto 19'~ 709 ldcm ••••• S
ardo Caltro Herrero.•• 1915 Idem •••..••• Idem••••.•• Idem •.•..•• 10 Cebra. 1915; 349 Idem ••••. S
Manuel Camino Gon.Alel. 1915 Idem •.•••..•• Idem..•••. dc.m ••••••• 4 Idem. 1915! 139 Idem •••.. S
Ldl lttcbevera Tar.cido. 1915 Idem •••••••• Idem•••••• Idem .•••.•. JO enero. 1915 i 313 (dem ••••. 5
MaDllel G.Un Prieto .•••• 1914 Iculleredo •.•• Id~m.•••••• Idem ••••••.• 3 rebro. 1914 1 134 ldem ..... So
ADael Ponte Caamal'lo •.••
.•.~ Octetl •.••••• Idem.••••• ~-.ntl.lo, lOS.. 14ldcm. 1914" 55 Idcm. ... SRam6n Crl.tobo Arca .••• 1915 lP.dróa ...... Idem.••...• Ideaa •••••••. 1 Idem.
"0'1
1 47 Idem .••.• l.
Leopoldo FernAndea Co-
IsanUII(o .•••• ~del1l.•••••. ~em ........ 4 ídem 1915! 63 Idem ..... Sdealdo .............. 191~
Pedro M~jomll CalYb10 •. 1913 Pillor......... Orenle•••• rente, 108... 2S ·ROIto 191211 SI 9
OteDle .•• S
liarlo V'aques Re,. •••••• 1914 Lavadores •••• Pootendra. '~otevecb.a,lJ~ 6 CeblO. 1914 11 164 PODtevedra l.
'uau POOl Marqu~ ..•..• 1915 Palma •.•••••. Balearel •••. alma ••••.••• 17 idem • 1915 ó 57 Balearea .•• l.¡;
Madrid 24 de leptiembre de 1915.
-
Excmo. Sr.: lIall.ándOle juBtificado que los indi-
"fiduoe que as relacionan á continuación, p~necien­
_ " 108 reemp1a&oe que .e indiCan, eetúl com-'
pnmdid08 en el an. 284 de a vigoente ley de re-
olutamiento, el Rey (q. D. ,.) le ha. 88rrido diaPo-
Der que _ dlmaelY&D " loe lntereiados lu oantiCla-
dee que iDgre8aron paza reducir el tiempo de ..-
-ricio en filaa, eeg(m cartM de pago ezPedidu en
1M fecbaa, con 108 n6meroe y ~r laa DelepoiODel
de Hacienda que en 1& oitad& relación .e expl e ",
OOIDO igo&lmente la. .uma que debe ~ reÍJl~
la cual percibiri. el indi-ridQO que hizo el dejl6ato
{) 1& penoaa autorisada en forma. Iepl, eeg6n pre-
l'Íeoe el azt. 470 del l'efrlamento dictado para lB.
ejecución de 1& ci~ ley. . . i
De real orden lo digo 'á V. E.~ IU oo.nocumen-
to y d8IDÚ electoIr. Di08 gun1e "V.• 1IIIDOhc.
8608. Madrid 24 de eeptiembftl de 1915.
ECHAoiim
8doftll Capitanee @'Cneralel de la primera, -ran-
da. y tercera regi0De8.
8doree In__te pneral militar , Intenentor'
aiYil de QQerr& Y lIariDa Y del Proteotondo ea.
~.
© Ministerio de Defensa
1_
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Manuel Meca Maher•••.•• 19U Madrid •....•• M,drid .•••• Madrid, l. 6 Cebra. 19 12 202 Madrid ••• _ 1.000
Daniel Zavalól Aguilar•••. 19 13 Idem •.••••.• Idem ..•.••. Idem •.. 18 conero 1915 193 Idem ..•• . 1.000
Pablo Lucano Rengifo ..• 191~ Idem •.•.••. Idem ••.••.• Idem ..... 13 febro. 19" 2,5 ldem .•.•.• 1.000Santiago CebriAn Míe¡i-
molle ..•••• -......... 19 15 dem .•••..••• ldem.••••••• dem ...... 5 enerO. 19'5 227 Idem ..• .. 1.000,~ Gondlez Card6s.•••• 1915 dem........ Idem •.•.•.• dem ••.••. 4 idem . 19'5 167 ldem•••.. 1.000~ Faura RamÓD •..•.•• 191~ ~dem.••••.•.. Idem ••••••. dem •••••.
"l'dem 1915 243 Idem •.•••• 1.000nue1 Uord O'la.lor.... 1912 El Pardo.•••.• Idem ....... dem•.••.. 22 m.}o. 19 13 198 Idem .• ... 1.000Luis Caudo Espinosa de
1011 MonterO!' ••.••••••• 191 Madrid ....... Idem ....... ~dem, 2.••. 10 febro. 191 219 Idem •••••• 500
Federico CuadriUctro AI-
v.~••.•.•.••.••..•. 19'5 Idem. ............. Idem ••..••• ldem •••••• 16 idem. 1915 227 ldem .•.••• 500
Fernando Herrero Gonzalo 1913 Idem......... ldem .••••• dem ••••.• 5 idem. 1913 148 Idem ...... 1.000
ElDÜío Prieto Serrano•••• 191~ IV.ldepeilu••• Ciud.d Real. AlCÚlr de
S. Juan, 11 26 cnero. 1914 477 Cíud.dRe.I 1.000
Victoriano Ruiz G.14n •••• 1914 dem .•••.•••• Idem ••.•••. dem .•••.• 8 idem. 191~ l2 Idem ••••• 1.000
Antonio Gómez Alaroon •• 191~ iSocu~lIamol •. Idem .••.••. dem .... 11 febro. 19 13 35 1 Idem ••.•• 1.000
Luis Bertier Torres •.•.•• 1911 Plasencia ••.•• CAceres .•••• Plasenci.
16 •.••••. 3 ídem.
'9'!i S~cerea •.• 1.000Bienvenido del Pino Martln 19 12 ~vill......... Sevilla ..• . ptrer., 19. l:I ídem. 1912 406 Sevill•.•• 1.000
Rafael Beca Mateo........ 191 Ale.a de Gua·
daíra ............. IdC'm •.•..•• Idem•••••. l:I ídem. 1913 587 Idem .. ; ••• 500
Antonio ZahoDero Villa-
plan•.••.•••••.••.••.• 1914 Valenci•.••••• Valencia • •• Valencia,4' 29 enero. 1914 32 Valencia..• 500
Fernando DominRo Simó. 1912 ldem.••••..•• Idem ••.•••• dem, 42... 15 febro. 19 13 8S1dem...... 500
Vicente Adauara Bolinches 19'~ ldem.••..••.• ldem ••.•.•• dem ••.••. 30 enero. 191~ ,6 ldem •..•.• 500
kuan Benavente Garcta.••• 1911 Idem ••••••••• ldem .••••.. ldem, 43 .•. 23 rd'.yo. 19 12 65 ldem...... 1.000
milio Porcar Merelo •.• 1911 Idem........ ldem •••.. , ldem •.••• 24 idem. 1911 77Idcm...... 500
El mismo ••••.••••••••• ~ » • » 23 sepbre 19 13 38 Idem...... 250




191 • Murci...... 5 Cebra 1915 l26 Murela •••• 500JOI6 M.urandi SincheJ ••
•
19' S "Ibama.••••• l"em •••••. • Lorea, S3 • 19 enero 191! 7,ldem.. .. , SOOClu.ldo Cuerda Orte¡a..
•
19 1S Robledo ••••• • Albacete ••• . lAIbaeete,53 16 Cebra. 19 15 ,66 Albacete... ~oo
•
Kaclrld 24 de leptlembre de 1915. J:c:aA.ab
•
JIlzcmo. Sr.: Vilte. 1& inat.a.noia. promoVIda. por 1
Lull Pareeri. 8ubil'llDA, veCino de Konte1llr de Bezo· ,
.., provincia de Buoelooa, en lolicit.ud de que le
--.n denaeltu 260 peeetu de 1u 500 qae ingreaó
como primer plalO pa.ra la reduooión del tiempo
de ..rvloio en filu por tener conoed!dOl 101 De-
nefioiOl del azt. 21 i de la vipnte le.1 de recluta.-
miento, el Rey (q. D. g.) le ha. aerrido diapODel'
que de 1aI 600 peeetaol depoaitadu eA la Dé\.-
ción de Hacienda. de la citada. provinoia, .. denel·
van 250, o01'l'ell~ndientlelt 1. la oazta. de pago nd·
mero 109, ezpectida en 19 de febrero de 1916, qu&-
dando Ilatisfecho oon 1aI 250 reetaJlt... el total de
la. cuota militar que lIeñala. el azt. 261 de la. refe-
rida ley, debiendo percibir la. indicada. lUma. el in-
dividuo qo.e efectu6 el depósito ó la. persona. apo-
derada en forma legal, lIegún dillpone el arlo ~10
del·llllldamento dictado paza. la. ejecuoión de 1& ley
de .reClutamiento. .
De real orden lo~ 1. V. E.~ IIU oonocimien-
to y 'deIIWI efectos. Dios guarde " V. E. muchoe
años. Madrid 24 de septiembre de 1915.
ECHAGüE
Seiior Capitán general de la. coarta región.
Seftoree 'ln~ndente general militar 11 Interventor
civil de Guerra. y lla.rin& Y del Proketonuio en
Jlarrueco..
Excmo. Sr.: ÍIa.lláAd~ jl1lltifioedo ql1e loa indio
viduotl 1ue 10 relacionan 6. oontinuación, perteuoien-
.. 1. ce rcempwos que le indican, eltI.A com-
prendidos en el art. 28"4 de la Yigente ley de re-
olutamiento, el Rey (q. D. g.) le Da. aervido dilpo-
ner que le devuelYaD. -6, 101 lntereeadOl lu os.ntia..
dee que ingresaron para. reducir el tiempo de ler-
vicio en filu, lICgÚn oa.rtu de pago expedidaa en
1aI fechas, 000. loe números y pOr laa DelegaDioDM
de Hacienda que en 1& citada relación le expreeul,
como igualmente la. luma que debe eer rein~
1& cual percibirá. el individuo que llizo el de~to
Ó 1& persona autorizada. en forma. l~, eeg6n pre-
viene el arto 470 del reglamento dIctado para la
ejecuci6n de la. citada ley. . •
De real orden lo digl:> á. V. :El~ su conocumeD.-
to y demás efectos. DiOfl guarde á V.~ lil .ch~
años. Madrid 24 de septiembre de 1915. •
ECHAOü&
Señoree Capitanee generales de- la aegund& 1 cuarta
regionetl.
Sefioree Intendente general militar 11 Interventor
oiril de Guerra. y .Harina. y del Protectorado en
Marruecos.
-
© Ministerio de Defensa
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Aurelio ReKuera MariD •.. '9'~ lUbrique•... , <:.SdiJ ••••.•• ~lpdru,a9•• 3' eaero. 19'4 7 1 c.idis ........ 1.000Vicente Lülo Gil..••.•..• '912 Barcelona •••. Barcelona ••• iBarceloo.. 61. 26 julio •• 191:.1 40 Barcelona • 500osi Crístaoy ¡"Iu,\í! ••••.
'9'§ BadaJoDa •••• IdelD.••••.• ~delD. 63 •••.• 10 Cebro. '915 75 IdelD •••• 500
uao Giró Caltellvi •••.• 1912 Lavíd .••.•.•• IdelD .••••. ViIlaCraDCI, 67 30 mayo. 191 5 Idem...... 500
raocisco ArlDeocol.Boleda '91~ puimed ., ••• Lérida .•.•• Urída, 68 .••• 3 1 1I<;lto 191 69 Urida •••. 500
Federico Mor S.........
'91:.1 ~UDCOII ....... ldem •.••••• IdelD •••••••• 3 mlYo '91:.1 68 ldem • ... I.ooe
ElmialDo.••••.••..•••• » » • » 11 alOlto 1913 119 Idem •••. 500
Namlo Ciuraoa Codina.•• 1915 Gerona ••.•.. Gerona ••••• Ger0u, 70 •• 15 Cebro. 1915 134 Geroca ••• 500
FBixVillao'JevaCutellano '9n ldem .•.•. ldem .•••.•. dem ••.••..• l2 ídem. '913 16 3 ldem .•••• 1.000
Micuel Co8ta PerramÓD .•• 19' !Anll& •••. " Idem...•••• dem •••••.•• 29 mayo 191:.1 223 Idem ••••• '.000
El mismo................ • • » » 30 eeptwe 1913 238 Idem ••••• 500El mUmo..•..••••••••••. • • • » 30 ídem. '914 45 Idem..••.• 500Laia Muferrer Pladelasa!a 191~ EapiDelVU .,. Gerooa ••••. ldem ........ 24 mayo. 191:.1 650 Idem ••••• 500=CasaDon Ganiau~ •• 1914 ~vella .••. Idem •••.••• dem ........ 10 Cebro. 19'~ IC)6 ldem .•.•• 500
el Torreat6 Lluis•••• 191~ plot. ••••••••• IdelD.•••••• Piolo 71 ...... 29 eaero. 191~ 49 Idem •.•.• 1.000
Eroeato Cuffi Carabli••..• .91de••••••• Idem .••.••• clem • ......... .o 8 Cebro. 191:.1 199 Idem ••••. 1.000ID miamo•••. ,. '" ••••. » » » » 29 ahOlto '913 57 ldem .•••. 500{osi 01011 Torrb .•.•.•• 191 Iolot ........ Gerona., ••• IOlot, 71 •••••• 21 idelD • 191. 112 Idem ••••. 5
osi Víla Ricola .••••••••• 191 ~D Pablo de
Securie••• , ldem.••.••• dem ........ 29 dicbre 191~ 170 Idem .•••• 5
Pedro Llant1 Gdell ••••••• 1912!sa.. Feliú deIr Pallaroll ••• Idem.•••••• dem ........ 30 aRosto 1912 69ldem oO ... 5Sadi Torroella Rodeja •• • 1915 ort-Bou..... IdelD.••••.• ldem •.•••••• 20 Cebro . 191~ 116 Idem•..••• l.
Madrid 24 de aeptiembre de 1915.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo lolicitado por el
teniente coronel del Cuerpo de InTálidOl p. Altr.
do Melgar Mata, el Rey (q. D. g.), de acuerd'O
con lo informado por ele Consejo Supremo en ,15
del mea actual, le ha lervido conoederle licencia.
para. contraer matrimonio con D.' Maria León y
Guerrero.
De re&l orden lo digo " V. E.. ~ IU oonocimien-
to y demú efectol. Di08 guarde .. y. E. muchOl
aftos. Madrid '25 de leptiembre de 1916.
R:AWóH ECH'AOÜE
Sel'lor Preeidente del (joulojo Supremo <1e Guerra
y Marina.
fH,l'lor Comandante genenU del OuerJlo y Cuartel de
. InválidOll.
--RlDDENCIONE8
Excmo. Sr.: Vilta. 1& ill.lltancÍA promoYida por
D. Juan Figueraa Parerd, vecino de ForneUI de 1&
&el... proYincia de Gerona, en lolicitud de qae le
lIe&ll devueltu 1u 1.500peeetu que IU padre, hoy
fa.Uecido, i~ó en la. Delegación de Hacienda de
la citada provincia, legún carta. da pago nWDe-
ro 266, expedida en 13 de diciembre de -1909 pY'&
Jedimir del lervicio militar activo al hermaDO del
recurrente Rioazdo Figueru Parera, recluta. del re-
empluo de 1909, perteneciente " 1& soo& de Ge-
roDa nWn. 31; teniendo en cuenta lo prevenido en
.1 an. 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por 1& de 21 de ~to
ele 1896, el Rey (q. D. g.) le ha. eerodo resolver
que se devoelvan ]u 1.600 peseta. de referencia,
1aa coaJee percibirá. el individuo que efectuó el de-
p6eito ó 18. penoDa que acredite eu derecho, I~
g6n diepone el an.. 189 del reglamento diotado pY'&
r. ejecución de dicha ley.
De JWo1 orden lo~ .. V. E..~ IU conocimien-
to y demú efectoe. DiOll guarde "V.• mucha.
.&os.Kadrid 24 de septiembre de 1915.
ECHAGü&
Sdor Oapit&n gerieral de la. cuana regi6n.
8e6oree' IotendeDte ~Deral militar 6 lntenutot
civil de auna y :JlariDa Y del~ _
'Ka.rnaeoc..
REDUCCION DEI. SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vilta. 1& inatanoia promovida por
D. Victoria.no Miguel L6pez, vecino de BijQeaca, pro-
vincia. de Zaragósa, en lolicitud de que ee au~
rice " IU hijo Aurelio Miguel Gil, paza. que pueda
aeoger80 á 108 beneficios del capítulo XX de la. vi,
gente ley de reclutamiento; y teniendo en cuenta.
quo a.1 recurrente por real orden de 12 del tnefI
próximo poaado (D. O. n6m. 178), lo fué deaeeti-
mad& idéntica. petición, el Rey (q. D. g.) le ha
lervido roeolver que el intereaa.do le at.eop " lo
rceuclto en 1& misma.
De real orden lo digo" V. JI:. para IU oonocimien-
to y demú efeotoll. Diol guarde 6. V. E. mucholl
af'¡oe. Madrid 24 de aeptiembrc de 1915.
ECHAOUr.
Belior OapiUn ~neral de la quinta. regi6n.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ~do
oonceder el retiro paza.~ á1 ofioiaJ primero
del Cuerpo audliar de OficinlUl Militarea, en litua-
ción de roomp1a&o en ee& regi6n. D. Lino Hart1-
nez Brieva, por haber cumplido la edad plI3 obte-
Derlo el d1a 23 del mea actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del praente mee sea dado
de ba~ en el cuerpo" que pertenece.
De real orden lo digo ~ V. ~ paza. IU conocimien-
to y finee consig'uien•• Dios gu&rde" V.• muchOl
'&0lI. lIadrid 2li' eh ..,ptiembre de 1915.
ECKAGü"
lle60r ClI.»iti.n geDel&l de 1& qUinta regióa.
"oree PreadeDk del Oouejo 8upnmo de Gae-
na "!. Marin!L 6 InterTentor civil de Guena y Jla,.
riDa Y del Protectorado en Kanueooe.
--Jkcmo. Sr.: El Bey (q. D..8'.) ee ha ..-vido
oonoeder el retiro l*Iro Adra (~) al primer
tenient.e (E. R.) de Oazabineroe, 0011 _tino en 1&
OomandaDcia de HuNO&, D. "J'ru«mloeo Rodrfguts 1'1.
rido, por haber cumplido .. edad JIU'& obteoerlo
el dia 11 del .. actual; ctiapoILieGdo. .. pnpio
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iiempo, que por fin del m~mo mee .. dado de
baja en el. cuerpo " qae pertenece.
Do real orden lo digo " V. n pBi& IU cooocimien·
io y dem6B efeetce. Dice ~de " 'V. E. muchce
&lice. Madrid 24 de eeptiembre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de Carabineroe.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina y Capitanee generalll8 de la. Iegund&
'1 quinta regione..
indican en la .iguiente reJaoi6o, " 1M c1aeee "6 indi-
viduoe de t ropa de Oal'abiner08 comprendidce en
la. milm&, que comicnza. con :Manuel Barrioe Pedrón
'1 termina con Rawl Valls Raíz, por haber cumplido
la. eda.ct para. obt<!ncrlo; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dadoe de bajL
en 1a.I Comandanciaa á que pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde" y. E. muchoe
añoe. Madrid 24 de eeptiembre de 1915.
Cirt:Ul(Jr. f:.xcmo. ~r.: El Ri!y (q. D. g.) se ha.
.ervido conceder el retiro pam loe puntoe que le Señor...
ECHAGülJ
P1uIto dODC!. nD Ir. rntdlr
IIOJ1B1tK8 Da LOS nrr&UBADOS
.' , ._. . .- .- '-==ne.p~ ComaD4aDctu Ir. que pene-II
Pueblo f'ro~i&
Manu~1Barrios Pedrón ........ Sargento..•.•.. Alicante ..••.•••.• ........... Villalcampo ••••.•. lamon.
Eladio Fernindez FernAndez .••. Otro ......... Pontevel:lra .... , ....... , ...... Pontevedra ....•.• Pontevedra.
Cipriano González Di~go........ Otro •.••.•..•. Bilbao••.••. .... ............. Lequeitio .•. ..... VUcaya.
Miguel Garcla Fem'ndez...••••. Otro ...••.•.•• GuipúzcOJ•.•.•....•.••.•..•.•. ~Idrid........... Madrid.
Manuel Lista Sabln. . .......... Otro. ....... Coruila ..•••.•••••....•.•••.. ruM............ Coruila.
Juan Crespo.SertoIDeu...•...... Carabinero....• Alicante .•••••.•...••••..••.. , Altea ...•..••..... Alicante.
Juan Gallego Hern!ndez •.••.... Otro ..••••.•. Santander ......... .......... Requejada......... Santander.
Pascual Gonúlvez Montoro ...•• Otro ....•...•. Murcia •..•.••.•.•...•...•••.• Murcia
" " . " , " " " " "
"'urci•.
Comelio Márquez Pael•..•....• Otro .•..•.••.. Huelva ....................... EncinalOla •..•.••. Huelva.
Luis PaloIDo Franco..••.•••.... Otro .•.•..••.• Mallorca ..••...•••••.•••••.• PaIIDa .•.••••••..• Bal~ares.
Rafael Vall. Ruía ............... Otro •.•.•••••. Málaga. .......... ............ Nerja ••.•.••••.•• Málaga.
IiIadrld24 de leptiembre de 1915.
' ..
&1 l.,. d. ~ e-s6l1.
J0tJ4tl',. B.,.,..,o
SI J.f. 4.1& Ileoe\o~.
JOlIf'MtI Brrrff"O
JHSII!OSIClONES
.. Ji ~r""rL,S«ckxteI .. at. IIhdMio
J. di.. u.ideacIII ......
SICd'••, CüalIIl1I
DEBTINOCJ
C4rctllor. El Excmo. Sr. Miniltro de la. GU81'1'8o
M) ha. eervido disponer que el lIoldado del elcwa.drón
de tropa de la Eecuela de Equitaoión Militar, Aqui-
lino lIartfnez Racce, ~ dettinedo al ree'imiento
Lo.nceJ'Oll do FarDelio, 6.0 de OnbaUl'río, continuan-
do en en a.cwal lIituación, y el de igual c1ue del
de Oaadore. de M&rm Cristino, Z7.0 de la. mÍlIDlJo
&nrIII, F~lix Eateban Campal, al citado eacuadrón
de la menoionada elcuela, vcrific6.ndoee el alta. '1
t.jL oortelpolldionto en la. pr6xima revista. de co-
lDÍaario.
Dioe guarde á. V... IDuchos aAoe. Madrid 22 de
eeptiembre de 1915.
Seiior.•.
bcmoe. Señorell Capitanes generales de la prime-
ra y séptlma regiones, Director de la Escuela. de
Equitación Militar é Interv<lntor civil de Guel'1'8o
y .Iferina y del Protectorado en Manueooe.
C.rcular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.
se ha. servido disponer que lO!! cabos del escuadrón
de tropa. de la. Escuela. de Equitación Militu Qr.
simiro García La.calle y Nicolás Ruiz Rodrigues, pa-
sen destinadoe á. los ~miento!! de que proceden,
Cazadores de Alfonso ~III, 24,0 de Oaballena, '1
Alfonlo XII, 21.0 de la. misma arma, reepectiora.-
menta, liendo aubetitlÚdoe en aquel Centro poi' otroe
de igaal cJue ó individll08 de tr~ OlIlBO de uistir
YaO&Dlee de oabo en aquelloe cuerpos, deslgDadoe
por los coronel~ de 108 mismce, 'ferificiDdoee la.
aorre.poadiente al&-. '1 baja en la.. pr6ziDa rema..
de comiurio. .
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Dios guarde á. v... mucbo& &lioe. Madrid 25 de
septiembre de 1915.
Sellor•••
lDxcmoa. SeGore. Capitanee ~Derales d. la. primer&l¡
eegunda y aexta. regione. Direetor de 1& FAoae.
de Equitaci6n Militar é Interventor olnl de Oo.




Vaca.ntee en 1& Oomandanoia de Artilleda. de ~
rache trel pla&u de obrero oo..t.cro de segunda cl&-
le, contratado, dotadaa oon el lueldo annal de 1.()()()
peaetu, derechoe puivos y dem4a que concede la
legislación vigente, de oroen del Exomo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra. se anuncian á. ooncul'8~ á. fin
de que 101 que aapiren á. ocuparlas, dirijan SUB ins·
tanclU al aefíor coronel primer jefe del primer re-
gimiento Artillería. de monta.da, en el término de
veinte díaa, á. contar desde esta fecha, acompo1la.n-
do certificación de una de laa elcuew de aprendí-
oeIl que acrediten 8U aptitud prote8ional, cMula per-
IOnal loe qoe hayan sido liconciad03, certifioacif>n
de buena conducta. desde que dejaron el servicio
y otra del último cuerpo en que hayan eervido,
acreditando IU aptitud, y co,Pia da la filiaci6n é
informe cUl primer jefe j pudiendo tomar pa.rte en
dicho concurso los que tengan titulo de ma.e.tro
sillero-guarnicionero, facilitado en loe eetablecim.ien-
toe del arma, aeaún dispone la real orden oircn.lar
de 2 de ~iem6re de 1911 (O. L. n6m- 182).
Madrid U de aeptiembre de 1915.
.l-'a •• Ia .......
~ C1IbIlI4
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